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Prava izbira obdelave tal je temelj do uspeha. Za pravilno odločitev o najustreznejši 
obdelavi tal moramo dobro poznati obdelovalna tla, površino obdelovanja, strojev, ki so na 
razpolago ter finančne zmožnosti. Ključna dejavnika sta seveda tip tal in podnebje, za 
izvršitev obdelave pa ni nujno, da imamo svoje stroje, saj lahko najamemo tudi strojne 
usluge. 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
V kmetijstvu predstavlja veliki strošek obdelava tal. Zaradi nizkih odkupnih cen poljščin in 
visokih cen goriv smo se odločili, da bomo ugotavljali razlike pri konzervirajoči in 
konvencionalni obdelavi tal. Čeprav je narejenih kar nekaj raziskav s podobno tematiko, 
smo se odločili raziskavo izvesti na lastni kmetiji, ker se razmere za delo zelo razlikujejo 
od razmer v ostalih primerih. S to raziskavo bomo dopolnili postopek obdelave tal na naših 
domačih površinah, ki ga bomo še naprej nadgrajevali in raziskovali.  
1.2 NAMEN NALOGE 
Namen diplomskega dela je: 
ugotoviti, katera obdelava tal se najbolj obnese na srednje težkih tleh; 
ugotoviti porabo goriva in časa za vsak postopek posebej ter kolikšen je pridelek. 
Zanimal nas je tudi vznik in nadaljnje razraščanje ajde.  
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
V nalogi bomo preverili naslednje hipoteze: 
H1: S konzervirajočo obdelavo tal porabimo manj goriva. 
H2: Delovna storilnost je večja pri konzervirajoči obdelavi tal. 
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2  PREGLED OBJAV 
2.1 OBDELAVA TAL 
Obdelava zemlje v poljedelstvu predstavlja zelo pomemben in temeljni agrotehnični ukrep. 
Z obdelavo pripravimo pravilno grudičavost in zemeljski slog z namenom povečanja 
sposobnosti vpijanja in kopičenja vlažnosti tal. Namen je:  
pospešeno pripravljanje rastlinam dostopnih hranil s prezračevanjem in poživitvijo 
delovanja koristnih bakterij; 
lažja poznejša oskrba posevkov in borbo s pleveli. 
 
Za dobro pripravo tal je potrebno dobro poznati svoja zemljišča in narediti podrobno 
sestavljen načrt. V načrtu moramo opredeliti, kakšna naj bo obdelava in kako naj si 
posamezni ukrepi sledijo. Načrt je odvisen od kolobarja, gnojilnega načrta in izkušenj, ki 
smo jih pridobili na raznih njivah v predhodnih letih, upoštevajoč rodnost, kakovost in 
zapleveljenost (Berkopec in Sadar, 1949). 
 
Naloga in cilj osnovne obdelave je vzpostavljati in vzdrževati tla za dobro rast rastlin. 
Velik pomen ima tudi varovanje pred kemičnim onesnaževanjem in erozijo tal. Stroji 
morajo vzdrževati mehanično gibkost in rahlost tal s podporo fizikalne, biološke in 
kemične strukture tal za dobro rast in razvoj rastlin. Obdelavo moramo izvršiti v 
optimalnih vremenskih razmerah (Bernik, 2005a). 
 
Obdelava tal se skozi tisočletja razvija ter dopolnjuje, zato še vedno ni dokončna, se pa z 
razvojem kmetijske mehanizacije dopolnjuje za boljšo rast rastlin. V zadnjih letih se poleg 
konvencionalne obdelave močno širi tudi konzervirajoča obdelava tal, ki je ekonomsko 
manj zahtevna. Stroje za obdelavo tal se izbira po naslednjih kriterijih (Žmavc, 1997): 
vrsta tal, upoštevajoč klimatske in geografske razmere; 
vrste traktorjev, njihove moči, načina pripenjanja in dvižne moči hidravlike; 
namena in cilja obdelave: temeljno, predsetveno, strniščno, zimsko in globoko 
rahljanje; 
izbira strojev glede na namen obdelave in konstrukcije; 
storilnosti, teže in načina pripenjanja ter uravnavanja; 
vrste in vlažnosti zemlje, strmine, velikosti površin in globine obdelave; 
tehnike oranja s plugi na zlog ali kraje; 
novejši načini obdelave s plugi (konvencionalna) in brez obračanja  
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2.1.1 Konvencionalna obdelava tal 
Značilnost za konvencionalno obdelavo tal je faza oranja. Naloga pluga je obrniti, zrahljati 
in nekoliko zdrobiti odrezan trak zemlje. S tem načinom se zaorje žetvene ostanke, plevel, 
seme plevela, organska gnojila, podornine in po potrebi tudi mineralna gnojila. Po osnovni 
obdelavi s plugom sledi dopolnilna obdelava tal. Njena naloga je, da zemljo površinsko 
poravna, zdrobi grude in kepe ter da zgosti plast zemlje pod setvenim horizontom. 
 
Po tej obdelavi opravimo natančno setev, s prednostjo enakomernega odlaganja semena in 
natančnega vznika rastlin.  
 
V zadnjih letih se pojavlja čedalje več zbitosti tal, zato je v konvencionalni obdelavi nujno 
potrebno globinsko rahljanje zemlje. S tem načinom pretrgamo zbito plast tal, ki nastaja pri 
fazi oranja. Podrahljavanje je ukrep, s katerih rahljamo globljo plast tal, in sicer do globine 
80 cm, ima pa več namenov: priprava tal na poglobitev živice, povečanje rastnega prostora 
rastlin in njihovih korenin in akumuliranje vode.  
Prednosti oranja: 
‒dobro mehansko zatiranje plevelov, 
‒dobra zračnost tal, 
‒manj bolezni in škodljivcev. 
Slabosti: 
‒veliko porabljene energije, 
‒več porabljenega časa, 
‒večja nagnjenost k zbitosti tal. 
2.1.2 Konzervirajoča (ohranitvena) obdelava tal 
Obseg konzervirajoč obdelave tal se je v zadnjih letih močno povečala. Ta način obdelave 
tal izhaja iz ameriških držav, kjer imajo veliko površin. Z leti se je takšna obdelava tal 
razvijala tudi v Evropi, in sicer se v Srednji Evropi tako obdeluje približno 25 % vseh 
površin. Za omenjeno obdelavo je značilno, da tal ne obračamo. Rastlinski ostanki delno 
ostanejo na površini, delno pa se mešajo z zemljo. Namen obdelave je omejiti izhlapevanje 
vode, uničevanje plevela in vzpostaviti ugodne rastne razmere za rast rastlin (žmavc, 
1997).  
 
Pri konzervirajoči obdelavi tal se porabi veliko manj energije kot pri konvencionalni 
obdelavi tal, s tem se prihrani pri stroških goriva. Pripomore se tudi k zmanjšanju 
onesnaževanja okolja. (Javed  in Mohsen, 2016). Pri takšni obdelavi se proizvodnost dela 
poveča, zmanjšajo se stroški pridelave. Nosilnost tal je boljša zaradi izboljšanja strukture 
zemlje in večjega števila vsebnosti deževnikov v tleh. Pri konvencionalni obdelavi z 
metodo oranja nastaja plazina, za kar pri ohranitveni obdelavi tal ni tako velike možnosti. 
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Pri tej obdelavi sta po navadi obdelava zemlje in setev združeni, tako da imamo manj 
obhodov oz. manj tlačenja tal. Po obdelavi ostaja na površju veliko organske mase in s tem 
je otežena setev. V tem primeru rabimo dobre sejalnice s krožnimi sejalnimi lemeži, s 
pokončnimi sejalnimi cevmi in s prečno postavljeno sejalno letvijo (Mrhar, 2002). 
 
2.1.3 Direktna (neposredna) setev 
Setev upravljamo direktno v neobdelana tla. Za tako setev rabimo temu namenjene 
sejalnice (slika 1) . Tak način obdelave ne povzroča erozije, saj je pokritost površine kar 90 
%. Problem povzročajo predvsem pleveli, ki jih je nujno potrebno zatirati s 
fitofarmacevtskimi sredstvi, tj. s herbicidi. Z omenjenim načinom prihranimo gorivo in 




Slika 1: Sejalnica za direktno setev Great Plains (Great Plains, 2019) 
2.2 PLUG 
Razvoj pluga je nastajal zaradi potrebe po boljši obdelavi zemlje, s tem pa posledično tudi 
zaradi povečanja količine pridelka. V osnovi razvoja je bil ošiljen kavelj, imenovan ralo. 
Tako orodje je bilo zelo nestabilno in težko vodljivo pri delu. Čez čas so dodali plaz, črtalo 
in desko, s tem pa sta se povečala stabilnost in učinek dela. Naloga pluga je obračanje, 
drobljenje in mešanje zemlje. Učinkovitost je odvisna od konstrukcije. 
 
Delitev plugov (Žmavc, 1997): 
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po konstrukciji: lemežni, rahljalni, rotacijski, lopatniki in diskasti plugi, 
glede na način in smer oranja: enosmerni krajniki, dvosmerni obračalniki in kotni 
plugi, 
z načinom priključevanja na traktor: nošeni, pripeti na tritočkovni priklop, priprežno 
pripeti na eno točko in polnošeni, 
po namenu in globini oranja: strniščni (globina oranja 8‒12 cm), setveni (globina 
oranja 18‒30cm), globoko zimsko oranje (globina oranja 25‒30 cm) in rigolanje 
(globina oranja 40‒100 cm). 
2.2.1 Lemežni plug oziroma plug  krajnik 
Plugi krajniki orjejo le v desno smer. Zaradi manjšega števila elementov so lažje izvedbe 
kot obračalni plug. Globina oranja je od 15 do 35 cm, širina je od 25 do 40 cm, višina 
okvirja pa od 60 do 80 cm (Žmavc, 1997). 
Večje njive si razdelimo na manjše površine z dolžino ozar, in sicer največ 50 m. Površine 
se nato orjejo po sistemu razoravanja in prioravanja. S prioravanjem in razoravanjem 
nastanejo tudi težave pri setvi, negi in žetvi posevka (sliki 2 in 3).  
 
     Slika 2: Sestavni deli pluga krajnika (Klemenčič in Rihtarič, 1998) 
 
 
Slika 3: Primer oranja s plugom krajnikom (Bernik, 2005b) 
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2.2.2 Obračalni plug 
Obračalni plugi imajo dvojno število plužnih teles, nameščenih na istem nosilnem okvirju 
pod kotom 180°. Prednost je, da pri oranju ne pride do naorov in razorov kot pri plugu 
krajniku. Plugi so zaradi dvojnih plužnih teles veliko težji in dražji od plugov krajnikov 
(sliki 4 in 5). 
 
 
Slika 4: Primer oranja z obračalnim plugom (Bernik, 2005b) 
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hidravlična nastavitev pluga, 
plužno telo, 
gredelj plužnega telesa, 
krožno črtalo, 
vrtljiva konzola z možnostjo zaklepanja, 
vijak za nastavitev prečnega nagiba pluga, 
hidravlična obračalna naprava. 
2.2.3 Delovanje lemežnega pluga 
Plug odreže od celine brazdo, jo dvigne in obrne. Pri tem opravilu prihaja do kompresije in 
natezanja ter s tem posledično do razpokanja oz. drobljenja brazde. Od oblike plužne deske 
je odvisno, kako zdrobi brazde, razmerje med globino in širino oranja. Če je pri oranju 
večja širina kot globina, je večji tudi kot obračanja brazde. Največjo površino brazde 
dobimo, če znaša razmerje med globino in širino oranja 1 : 1,4. Pri večji globini tal se 
brazda zmanjšuje, ker se brazde postavljajo bolj pokončno. Razmerje med globino oranja 
in širino brazde mora biti najmanj 1 : 1,27. Pri lemežnem plugu so za oranje odvisne tudi 
deske. Na težkih tleh pri oranju ledine se bolj obnesejo daljše in zavite deske (Mrhar, 
1997). Plug obrne pri 20 cm globokem oranju približno 2000  m³ zemlje ali 3600 ton mase 
na površini enega hektarja (Bernik, 2005a). 
2.2.4 Oblike plužnih desk 
V praksi se največkrat uporablja univerzalna plužna deska. Na izbiro imamo več različnih 
oblik desk, ki imajo različne lastnosti pri izvajanju oranja v različnih vrstah zemlje (slika 
6).  
‒Trakaste plužne deske: sestavljene so iz štirih do petih jeklenih trakov. Razmak med 
trakovi se proti koncu deske veča zaradi preprečitve zatikanja kamenja. Ta deska je 
primerna za težja tla zaradi manjšega trenja in boljšega drobljenja zemlje. Plug rabi 
manj vlečne moči. 
‒Štirikotna plužna deska: v praksi se redko pojavi, nameščena je na zasučnih plugih. 
Oblika je cilindrična in obojestransko uporabna.  
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‒Romboidna plužna deska: prednji del je izobčen in zakrivljen. Odrezana brazda je v 
obliki romba. Deska je priročna za traktorje s širokimi pnevmatikami, saj je prostor 
v razoru večji kot pri oranju z univerzalno desko. 
 
 
Slika 6: Oblika plužnih desk (Amazone Cayron, 2018) 
2.3 RAHLJALNIKI 
Naloga rahljalnika je mešanje in mrvenje zemlje. Prednost obdelave je prihranek energije 
in časa ter večja dnevna storilnost. 
 
V preteklosti je bila uporaba rahljalnika omejena, ker je potreboval veliko vlečne sile, 
danes pa so se razmere prilagodile razvoju priključkov in veliki razpoložljivi moči 
traktorjev. Rahljalniki pomenijo pomemben stroj za osnovno obdelavo zemlje, saj: 
obdelujejo zemljišča na globini oranja. Naloga rahljalnika je, da razrahlja in grobo 
razreže zemljo v celotni globini obdelave, zemljišče občutno obrne in mehanično 
uniči plevele; 
obdelujejo strnišča in žetvene ostanke do globine 15 cm. Zgornji sloj tal se prerahlja 
in premeša. To omogoča dobre razmere za vznik izpadlih žit in plevelov pri žetvi, 
vendar rabimo še dodatni postopek za uničevanje plevela (Bernik, 2005a). 
 
Rahljalnike delimo po konstrukciji na (Žmavc, 1997): 
lažje rahljalnike, ki imajo eno- do petvrstni okvir z nameščenimi nogačami; 
težje rahljalnike (gruberji), ki so namenjeni rahljanju zemlje ter trganju plazine in 
korenin. Imajo od eno- do 4-vrstni okvir, kamor so pritrjene toge ali poltoge 
nogače. Višina okvirja znaša od 300 do 450 mm, potrebna moč traktorja za 1 m 
širine pa znaša 18 kW. Delovna hitrost naj bi bila od 6 do 10 km/h, poraba goriva 
pa je za 50 % manjša kot pri oranju; 
podrahljače, ki so težki rahljalniki in rahljalo od 500 do 1000 mm globine. Toge 
nogače so lahko opremljene z drenažnim valjem, vibracijsko napravo in dovodom 
gnojil. 
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2.3.1 Rahljalniki z dodatnim orodjem 
Pri delu z rahljalnikom se ornica pregrobo prerahlja in površina postane pomanjkljivo 
poravnana za setev, zato rabimo dodatne stroje za dopolnilno obdelavo. Dandanes imamo 
veliko izbiro za dodatno orodje na samem rahljalniku. Z dobro opremljenim in dodelanim 
priključkom je mogoča obdelava za setev z enim prehodom. Rahljalnik opravlja (glede na 
izvedbo) naslednja opravila: poravna, zgosti, drobi in meša zemljišča. S takim orodjem 
veliko privarčujemo pri porabi goriva, delovnem času in nabavi manjšega števila 





Slika 7: Rahljalnik z dodatnimi elementi (Bernik, 2005a) 
Izbira kombinacij je odvisna od teksture in stanja zemljišč, naš cilj pa je doseči čim večji 
učinek z enim prehodom priključka. Osnovni pogoj združenega stroja pri strniščni obdelavi 
je, da ne prihaja do zamašitve z žetvenimi ostanki. Izbrati moramo primerne nogače in 
lemeže (slika 8). Dodana orodja morajo učinkovito mešati in drobiti tudi na zemljiščih, 
kjer nimamo žetvenih in rastlinskih ostankov, tako da postane površina pripravljena za 
setev. Pravilno delo z rahljalnikom dosežemo pri določeni delovni hitrosti (preglednica 1). 
Preglednica 1: Delovna hitrost rahljalnikov (Bernik 2005a) 
Izvedba rahljalnika Hitrost 
rahljalnik s krožno lopatasto brano 10‒12 km/h 
rahljalnik s poravnalnimi česali 10‒12 km/h 
rahljalnik s kotalno brano cevaste izvedbe 8‒10 km/h 
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1. Tritočkovni priklop                   5. Krožnik 
2. Ogrodje rahljalnika                   6. Valjar 
3. Nogača                                      7. Hidravlična nastavitev globine 
4. Lemež                                        8. Nastavitev globine krožnikov 
 
Slika 8: Sestavni deli rahljalnika (Amazone Cenius, 2018) 
2.3.2 Nogače in lemeži na rahljalniku 
Pri rahljalniku je na voljo veliko nogač (slika 9) in lemežev (slika 10), zato moramo dobro 
poznati svoja zemljišča, saj je od tega odvisen izbor nogač. Na strniščnih rahljalnikih so 
običajno nameščene toge nogače, izbiramo pa lahko tudi med  poltogimi in elastičnimi.  
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Slika 9: Nogače rahljalnika (Bernik, 2005a) 
 
Vlečna moč za rahljalnik je odvisna od lemeža.  
 
Slika 10: Lemeži rahljalnika (Amazone Cenius, 2018; Regent, 2019) 
2.4 VRTAVKASTA BRANA 
Vrtavkasta brana se je v zadnjih letih močno razširila na  območju Slovenije. Večinoma se 
uporablja za dopolnilno obdelavo tal. Njena glavna naloga je, da osnovno obdelana 
zemljišča (preorana ali obdelana z rahljalnikom) pripravi za setev (slika 11).  
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Slika 11: Vrtavkasta brana Maschio 
2.4.1 Delovanje in namen vrtavkaste brane 
Brano sestavljajo vertikalno rotirajoči nosilci, na katerih so v parih nameščeni klini. Par 
klinov ima nasprotno smer vrtenja in je gnan z zobniki, ki se nahajajo v nosilcu ohišja 
(slika 12). Brana je gnana s traktorsko kardansko gredjo. Kotni prenosnik vrtilnega 
momenta je običajno na stalnem prestavnem razmerju, če pa uporabljamo zraven še 
pnevmatsko sejalnico, je prenosnik opremljen z več prestavnimi stopnjami ter dodatno 
priključno gredjo za pogon sejalnice. Na vsaki strani so nameščene pločevine za zaščito in 
točnost odmetavanja zemlje. Klini, ki so glede na smer vožnje obrnjeni nazaj, so namenjeni 
drobljenju in poravnavi zemljišča, če pa so obrnjeni naprej, lahko obdelajo tudi neobdelana 




Slika 12: Zobniki pri vrtavkasti brani Lemken ‒ nastavitev smer vrtenja (Lemken Zirkon, 2016) 
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Glavni namen vrtavkaste brane je priprava zemljišča za setev. Brana osušene dele 
zemljišča pusti zgoraj, vlažnejše dele pa spodaj (Bernik, 2005). Z udarjanjem zob brane se 
tla drobijo in poravnajo. Žetveni ostanki in pleveli, ki so ostali zunaj pri oranju, prav tako 
po dopolnilni obdelavi z brano ostanejo na površini tal. Pri obdelavi razmešča tudi talne 
agregate, in sicer drobnejše odlaga nižje, debelejši pa ostajajo na površini tal. Drobljenje 
zemlje je odvisno od števila vrtljajev vrtavk ‒ hitrejše je vrtenje, bolj drobi. Pomembno je 
tudi pravo razmerje med hitrostjo vrtavk in hitrostjo vožnje, ki predstavlja 3,5 : 1, v težjih 
delovnih razmerah pa mora biti razmerje večje (Mrhar, 1997). 
 
Uporabljamo jo lahko združeno s sejalnico, z enim prehodom pripravimo tla za setev in 
posejemo. Združitev teh dveh orodij predstavlja večjo storilnost in manj porabljene 
energije. 
2.5 AJDA (Fagopyrum esculentum Moench) 
Izvira iz kitajske pokrajine Junan. S preseljevanjem narodov se je razširila najprej v Azijo 
in nato v Evropo, kjer se je pojavila v 14. stoletju. Na Slovenskem je bila prvič omenjena 
leta 1426, prispevala pa je k večji prehranski varnosti (Kocjan Ačko, 2015). 
 
Videz rastline 
Ajda ima vretenaste korenine. Po steblu ima nameščene srčaste liste. Višina rastline je od 
60 do 100 cm, steblo pa se razveji  na dve ali več stranskih vej. Cvetovi so belo do rdeče 
obarvani, ki so združeni v mnogocvetna socvetja. Na barvo cvetov vplivajo tudi vremenske 
razmere ‒ bolj je hladno, bolj so rožnati ali rdeči. Glavni opraševalec so žuželke, 
največkrat so to čebele. Plod je obdan z rjavo, sivo ali črno luščino, pod njo pa se skriva 
beljakovinski sloj. V notranjosti se nahaja meljak, v katerem se nahajajo ogljikovi hidrati, 
v kalčku pa še vitamini in minerali. Seme ostane kaljivo tri do šest let, v umetno hlajenih 
shrambah pa tudi dalj časa (Kocjan Ačko, 2015). 
2.5.1 Pridelava in razmere za uspevanje 
Ajdo pridelujemo zaradi zrnja, ki jo odlikuje odlična prebavljivost. Iz oluščenega zrna se 
pripravlja ajdova kaša, iz moke pa žgance. Zaradi kratke vegetacijske dobe jo lahko gojimo 
kot strniščni dosevek. Vegetacija traja od 70 do 90 dni.  
 
Minimalna temperatura kalitve znaša 4°C, optimalna 17°C. Občutljiva je na nizko in 
visoko temperaturo. Za rast in razvoj je najugodnejša temperatura tal od 13°C do 26°C. V 
fazi oploditve in polnjenja zrnja rabi veliko vode. Za rastlino so najboljša globoka, 
rodovitna in rahla tla. Z dobro agrotehniko jo lahko uspešno gojimo tudi na slabših tleh. 
Pridelovati jo moramo v kolobarju. Zelo dobro reagira na predhodne posevke, še posebej 
so zanjo najboljše zrnate stročnice, ker prispevajo k založenosti tal z dušikom. Setev se 
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opravlja z žitno sejalnico v medvrstnem razmaku od 12,5 do 15 cm, poraba semena pa je 
od 50 do 80 kg/ha. Globina setve znaša od 2 do 4 cm. Prehrana ajde s hranili se uravnava s 
kolobarjem in z gnojenjem s hlevskim gnojem prejšnjemu posevku.  
 
Zorenje ajde je zelo neenakomerno, seme se rado osiplje. Najprimernejši čas za žetev je, 
ko dve tretjini zrnja potemnita. Žetev opravimo z žitnim žetvenikom (preglednica 2) 
(Pajestka in Pavlin, 1994). 
 
Preglednica 2: Osnovne tehnološke značilnosti setve (Kocjan Ačko, 2015) 
Čas setve: Glavni posevek: maj, junij; strniščni posevek:  
julij (do 26. 7.) 
Medvrstna razdalja od 12,5 do 15cm 
Razdalja v vrsti od 3 do 5cm 
Globina setve od 2 do 4cm 
Količina semena za setev od 50 do 80 kg/ha 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 OPIS TAL 
Njiva leži na ravnem reliefu s teksturo ilovnatih tal. Površina je redno gnojena z organskimi 
in mineralnimi gnojili. Njivo se obdeluje s stroji, ki imajo večjo maso, posledica tega je na 
nekaterih mestih dodatna zbitost zgornjega sloja tal. 
Analiza tal je bila opravljena na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Murski Soboti 
(preglednica 3). Določale so se: 
pH v zemlji (KCl in acetatu), 
organska snov, 
fosfor ‒ P2O5 
Kalij ‒ K2O 
 
Preglednica 3: Rezultati analize vzorca tal (analiza: KGZ Murska Sobota 2017) 
Določitve Enota Rezultat 
Analizirano v stanju sušine g/kg 1000 
pH v zemlji (v KCl)  5.73 
pH v zemlji (v acetatu)  6.85 
Apnenje, količina Cao t/ha 0.2 
Organska snov (humus) g/kg 29.4 
Fosfor v zemlji - P mg/kg 152.84 
Kalij v zemlji - K mg/kg 267.60 
Fosfor P2O5 mg/100g 35.02 
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3.2 VREMENSKE RAZMERE 
V kmetijski pridelavi so zelo pomembne vremenske razmere. Pogoja za dobro rast rastlin 
sta optimalna vlažnost in temperatura zraka. Setev smo opravljali meseca julija, zato so 
bile visoke temperature in malo padavin. Takšne vremenske razmere so slabo vplivale na 
vznik in rast rastlin. Septembra so bile padavine prekomerne, kar lahko razberemo iz slike 
13. Oktobra padavin ni bilo veliko, kar je bilo pozitivno za manjšo vlago ajde in boljšo 
možnost spravila. 
 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Količina padavin 23,3 45,6 14,5 36,6 84,3 99,3 65,8 112,1203,3 43 96,8 70
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 Slika 14: Padavine za mesec julij leta 2017, merjeno na domači parceli 
 
Količino padavin smo merili s prenosim dežemerom tudi na parceli, kjer je potekal poskus. 
Iz slike 14 je razvidno da je bilo meseca julija malo padavin, zato je bil vznik ajde slabši. 
3.3 OPIS POSTOPKA 
Poskus smo opravili julija 2017 v Logarovcih, tj. v občini Križevci pri Ljutomeru. Njivo 
velikosti 0,9 ha smo razdelili na več parcelic velikosti 650 m2. Tla so dobro založena s 
humusom in hranilnimi snovmi. Vsako parcelo smo obdelali z različnimi kmetijskimi 
stroji. Setev smo opravili 20. 6. 2017 s trosilcem mineralnih gnojil. Na njivi je takrat še 
dozorevala pšenica. Drugo setev smo opravili 14. 7. 2017 po strnišču pšenice. Posejali smo 
ajdo sorte Darja', in sicer 80 kg/ha. Žetev smo opravili 20. 10. 2017. Količino pridelka iz 
parcelic smo izračunali v enoti kg/ha. V posevku ni bilo uporabljenih nobenih mineralnih 
gnojil, prav tako ne herbicidov in  drugih FFS. 
 
Med seboj smo primerjali konzervirajočo in konvencionalno obdelavo tal. Ugotavljali smo: 
porabo goriva (l/h), 
površinska storilnost (ha/h), 
količina pridelka (kg/ha). 
 
 
3.4 OBDELAVA TAL 
Poskus smo opravljali najprej v času zorenja pšenice. Poskusili smo setev s trosilcem 
mineralnih gnojil, pri čemer smo ajdo sejali v pšenico (čas zorenja pšenice), kjer so bile 
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vozne poti. Po žetvi pšenice smo opravili še drugi del poskusa. Pšenično slamo je žetvenik 
zdrobil, zato je organska masa ostala na strnišču. Globina oranja je bila 25 cm. Vrtavkasto 
brano smo nastavili na globino 8 cm, z rahljalnikom pa smo opravili delo na globini 10 cm. 
Setev ajde smo opravili z diskasto žitno mehansko sejalnico na globini 3‒4 cm. 
 
Za boljšo nazornost opravljenega poskusa dodajamo preglednico (preglednica 15) z 
legendo: 
Parcela A-Obdelava tal po strnišču z obračalnim plugom (slika 16), dopolnilna obdelava z 
vrtavkasto brano (slika 17), setev z žitno diskasto sejalnico (slika 19). 
Parcela B-Obdelava tal po strnišču z rahljalnikom (slika 18), setev z žitno diskasto 
sejalnico. 
Parcela C-Obdelava tal po strnišču z rahljalnikom, dopolnilna obdelava z vrtavkasto brano, 
setev z žitno diskasto sejalnico. 
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Setev ajde s trosilcem 
mineralnih gnojil v pšenico 
po voznih poteh. 
 













Setev z žitno mehansko sejalnico 
 
Spravilo ajde (žetvenik) 
Slika 15: Shematski prikaz opravil (Bernik, 2005; Kongskilde…, 2019; Claas…, 2019) 
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Slika 16: Oranje z obračalnim plugom 
 
 
Slika 17: Obdelava tal z vrtavkasto brano 
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Slika 18: Obdelava tal z rahljalnikom 
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3.5 MERJENJE PORABE GORIVA 
Posodo z gorivom smo pred začetkom poskusa napolnili do vrha (slika 20). Po vsakem 
opravljenem opravilu smo polnenje ponovili. Tako smo lahko natančno izračunali porabo 
goriva v enoti l/ha. Porabo smo izmerili na traktorju Deutz-Fahr Agrofarm 85 pri 
naslednjih opravilih: 
‒oranje, 
‒brananje z vrtavkasto brano, 
‒rahljanje z rahljalnikom, 
‒setev s trosilcem mineralnih gnojil. 
Setev z diskasto sejalnico smo opravljali s traktorjem Zetor 6211. Pri tem procesu nismo 
ugotavljali porabe goriva, in sicer zaradi razlike v kW traktorja. Naš namen je bil ugotoviti 
porabo pri enakem traktorju pri različnih dveh obdelavah tal (konvencionalna in 
konzervirajoča) (slika 22).  
 
 
Slika 20: Dolivanje goriva v posodico z gorivom pri traktorju, uporabljenem v poskusu 
3.6 VZNIK AJDE  
Prvi vznik ajde je bil na parceli, sejani med dozorevanjem pšenice, ker smo setev opravili 3 
tedne prej, kot na ostalih parcelicah. Najlepši vznik je bil na parcelici, kjer smo opravili 
oranje in dopolnilno obdelavo tal z vrtavkasto brano. Najslabši vznik smo opazovali pri 
ajdi, ki smo jo sejali s trosilcem mineralnih gnojil (slika 21). 
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Slika 21: Vznik ajde po setvi s trosilcem mineralnih gnojil 
 
 
Slika 22: Levo ‒ vznik po konvencionalni obdelavi tal; desno ‒ vznik po obdelavi z rahljalnikom 
3.7 SPRAVILO 
Spravilo ajde smo opravili 20. 10. 2017. V poskusu smo uporabili žetvenik Claas Lexion 
570 s 6,6 m delovne širine žetvene naprave (slika 23). Zrnje posamezne požete parcele smo 
ločili tako, da smo vsakega dali v svojo jumbo vrečo, vsebino pa smo posebej stehtali pred 
in po sušenju in čiščenju zrnja. Ajdo smo temeljito prečistili na čistilniku žit in posušili na 
14 % vlage. 
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Slika 23: Žetvenik Claas Lexion 570 uporabljen pri spravilu ajde v poskusu 
3.8 UPORABLJENI STROJI 
V poskusu smo uporabili različna traktorja (preglednica 4), ter različne kmetijske stroje 
(preglednica 5). 
Preglednica 4: Lastnosti traktorjev uporabljenih v poskusu 
Opis Enote Traktor 
Proizvajalec  Deutz-Fahr Zetor 
Oznaka  Agrofarm 85 6211 
Moč motorja kW/KM 63,5/(85) 46/(62) 
Leto izdelave  2008 1993 
Masa stroja kg 4200 3000 
Število valjev  4 4 
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Preglednica 5: Lastnosti kmetijskih strojev uporabljenih v poskusu 







Plug Kuhn Multimaster 
112 
2007 107  1116  
Vrtavkasta 
brana 
Maschio Daino 2013 300  1326  
Rahljalnik   2007 250  1050  
Žitna diskasta 
sejalnica 




Amazone ZAM 1001 2014  310  
 
Razen rahljalnika so vsi priključki priznanih blagovnih znamk. Rahljalnik je domače 
izdelave, prilagojen za manjše traktorje od  60 do 75 kW moči. Ima 10 nogač, na katere so 
pritrjeni suličasti lemeži, in pritrjeni z dvema valjema. Plug je opremljen s predplužniki, 
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4.1 PORABA ČASA 
Pri vsakem posameznem opravilu smo izmerili čas trajanja postopka. Ugotovili smo, da je 
največ časa potrebnega za oranje v okviru dopolnilne obdelave z vrtavkasto brano. Sledi 
opravilo rahljanja tal z rahljalnikom in vrtavkasto brano. Na tretjem mestu sledi obdelava 
samo z rahljalnikom, kot vnaprej pričakovano je najmanj časa zahtevala setev s 
trosilnikom mineralnih gnojil. Na sliki 24 pri postopkih A, B in C ni upoštevana poraba 
časa za setev, saj smo jo opravljali z drugim traktorjem (Zetor 6211) kot pri  postopku D 
(Deutz-Fahr Agrofarm 85). Razlog za neizmerjeni čas setve je uporaba traktorja s slabšimi 




Parcela A - Obdelava tal po strnišču z obračalnim plugom, dopolnilna obdelava z vrtavkasto brano, setev z 
žitno diskasto sejalnico. 
Parcela B  - Obdelava tal po strnišču z rahljalnikom, setev z žitno diskasto sejalnico. 
Parcela C - Obdelava tal po strnišču z rahljalnikom, dopolnilna obdelava z vrtavkasto brano, setev z žitno 
diskasto sejalnico. 
Parcela D - Setev s trosilcem mineralnih gnojil v času zorenja pšenice. 
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4.2  PORABA GORIVA 
Pri opravilih A, B, C in D smo izmerili porabo goriva. Pri postopku A je bilo porabljenega 
največ goriva, sledijo pa si enako kot pri porabi časa: na drugem mestu postopek C, na 
tretjem B in nazadnje, torej najmanj porabljenega goriva pri postopku D. Porabo goriva za 
setev pri postopkih A, B in C ni smo izmerili, ker smo v teh primerih uporabili traktor s 




Parcela A - Obdelava tal po strnišču z obračalnim plugom, dopolnilna obdelava z vrtavkasto brano, setev z 
žitno diskasto sejalnico. 
Parcela B  - Obdelava tal po strnišču z rahljalnikom, setev z žitno diskasto sejalnico. 
Parcela C - Obdelava tal po strnišču z rahljalnikom, dopolnilna obdelava z vrtavkasto brano, setev z žitno 
diskasto sejalnico. 
Parcela D - Setev s trosilcem mineralnih gnojil v času zorenja pšenice. 
 
Slika 25: Poraba goriva pri različnih postopkih v času trajanja poskusa, 2017  
4.3 KOLIČINA PRIDELKA 
Pri ugotavljanju količine pridelka prihaja do razmeroma velikih razlik. Največji pridelek je 
bil dosežen pri postopku A, nato si sledijo B, C in nazadnje D. Pri postopku A so bili 
vznik, pokritost in rast vidno boljši, kot pri ostalih treh postopkih. Kot zanimivost naj 
omenimo, da pri postopku C ni bilo boljšega pridelka kot pri postopku B, saj smo tla 
pripravili še z dopolnilno obdelavo vrtavkaste brane. Pri postopku A je bila zapleveljenost 
minimalna, največja pa je bila pri postopku D (slika 26).  
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Parcela A - Obdelava tal po strnišču z obračalnim plugom, dopolnilna obdelava z vrtavkasto brano, setev z 
žitno diskasto sejalnico. 
Parcela B  - Obdelava tal po strnišču z rahljalnikom, setev z žitno diskasto sejalnico. 
Parcela C - Obdelava tal po strnišču z rahljalnikom, dopolnilna obdelava z vrtavkasto brano, setev z žitno 
diskasto sejalnico. 
Parcela D - Setev s trosilcem mineralnih gnojil v času zorenja pšenice. 
 
 Slika 26: Pridelek ajde pri različnih postopkih v času trajanja poskusa, 2017  
4.4 ZAPLJEVELJONST PARCEL PO SPRAVILU PRIDELKA 
Zapleveljenost njiv slabo vpliva na rast in razvoj pridelovalnih rastlin. V poskusu nismo 
uporabili herbicida. Ugotovili smo, da je bil pri konvencionalni obdelavi tal  razvoj plevela 
minimalen, pri konzervirajoči obdelavi tal je bil veliko bolj izrazit (sliki 27 in 28).  
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Slika 27: Zapleveljenost njive pri konvencionalni obdelavi tal, 2017 
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V kmetijstvu predstavljajo največji problem stroški. Vsak posameznik si želi, da je njegov 
zaslužek maksimalen. V preglednici 6 smo za vsak postopek posebej navedli ceno. Cene 
opravil so povzete po strojem krožku Ljutomer‒Križevci (cenik 2018). Najprej smo za 
vsak postopek izračunali ceno, nato pa smo navedli še ceno žetve, ki je navedena kot 
maksimalna cena in je prav tako povzeta po podatkih, s katerimi razpolaga omejeni strojni 
krožek. Vse cene opravil so navedene brez DDV. V izračunu ni zajeta cena semena. 
 
Preglednica 6: Izračun stroškov obdelave tal (v €/ha) 
Opravilo A B C D 
Oranje 110 / / / 
Brananje (vrtavkasta 
brana) 
70  / 70  / 
Grubiranje / 60  60  / 
Setev (sejalnica) 40  40  40  / 
Setev (trosilec min. 
gnojil) 
/ / / 20  
Skupaj 220  100  170  20  
Žetev 140  140  140  140  
Skupaj z žetvijo 360  240  310  160  
 
Pri postopku A je cena opravil znašala največ, sledijo si postopek B, C in D. Cene opravil 
kot posamezne enote ne pokažejo celotne slike, saj je pomemben le maksimalen profit. Iz 
preglednice 7 je razvidno, da je bil največji profit dosežen pri postopku B, sledi so 
postopki A, C in D. Postopka C in D sta bila opravljena z izgubo.  
 
Preglednica 7: Razlika med stroški za obdelavo in prihodek s prodajo semena ajde. 
 A B C D 
Pridelek (kg/ha) 968  742  618  219  
Cena ajde (€/kg) 0,45  0,45  0,45  0,45  
Prihodek (€/ha) 435,6  333,9  278,1  98,55  
Stroški opravil 
(€/ha) 
360  240  310  160  
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Z raziskavo smo ugotovili, da konvencionalna obdelava tal še vedno daje zelo dobre 
pridelke. Pri ekonomičnosti je bil rezultat drugačen, konzervirajoča obdelava z 
rahljalnikom  je dala boljši končni ekonomski rezultat kljub manjšemu pridelku.  
 
Nekaj dni po setvi ni bilo skoraj nič padavin. V tem sušnem obdobju se je najbolj izkazala 
konvencionalna obdelava tal s plugom. Obdelava z rahljalnikom in dopolnilna obdelava tal 
z vrtavkasto brano sta se izkazali za negativni, saj smo še dodatno izsušili zgornji sloj tal. 
Negativna posledica je bila zelo slab vznik ajde zaradi pomanjkanja padavin oz. vlage. Za 
relativno dobro se je pokazala obdelava tal z rahljalnikom brez dopolnilne obdelave tal. 
Najslabši je bil sistem setve v zorenju pšenice zaradi preredkega vznika in nadaljnje močne 
razmnožitve plevelov. Najmanj plevelov je bilo opaziti pri konvencionalni obdelavi tal, saj 
je bil posevek skoraj čist, pri konzervirajoči obdelavi tal so se pleveli bolj intenzivno 
razraščali (žmavc, 1997) 
 
Do največje porabe časa in goriva prihaja pri konvencionalni obdelavi tal. Poraba goriva v 
konzervirajoči obdelavi tal brez dopolnilne obdelave tal znaša za kar 62,5 % manj, kot pri 
obdelavi tal s plugom in z dopolnilno obdelavo tal z vrtavkasto brano. V primeru 
dopolnilne obdelave tal pri konzervirajoči obdelavi tal se je poraba goriva povečala za 46 
%, vendar je kljub temu še vedno znašala kar 31,2 % manj, kot je znašala pri 
konvencionalni obdelavi tal.  
 
Največji pridelek v našem primeru je bil dosežen pri oranju z dopolnilno obdelavo tal 
vrtavkaste brane. Na drugem mestu sledi obdelava z rahljalnikom s 76,7 % pridelka. Na 
tretjem mestu je bila obdelava z rahljalnikom in dopolnilno obdelavo vrtavkaste brane z 
63,8 % pridelka, na zadnjem mestu pa je setev s trosilcem mineralnih gnojil v dozorevanju 
pšenice, ki je znašala le 22,6 % pridelka.  
 
Naredili smo končni izračun ekonomičnosti. Takratna cena ajde je bila 0,45 €/kg. Največji 
dohodek smo dosegli v primeru konvencionalne obdelave, ampak po cenah opravil smo 
zaslužili manj kot pri obdelavi z rahljalnikom. Negativne vrednosti smo zasledili pri 
obdelavi z rahljalnikom in v primeru dodatne obdelave z vrtavkasto brano. Največji minus  
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Na podlagi raziskave smo prišli do naslednjih sklepov: 
največ goriva in časa porabimo pri konvencionalni obdelavi tal; 
največji pridelek je pri konvencionalni obdelavi tal; 
največji zaslužek je pri konzervirajoči obdelavi tal; 
boljši vznik, rast in razvoj ajde je pri konvencionalni obdelavi tal; 
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6  POVZETEK 
V zadnjih letih se pogosto pojavlja vprašanje, katera obdelava tal najbolj ustreza. Postopek 
konvencionalne obdelave tal obsega velike stroške za razliko od konzervirajoče obdelave 
tal. Problem se pojavlja pri manjših kmetijah, ki nimajo veliko površin in velikih 
traktorjev. Priključki za konzervirajočo obdelavo tal so težki in rabijo traktorje z veliko 
konjskih moči. V naši raziskavi smo se odločili za primerjavo obeh obdelav tal. Uporabili 
smo manjši traktor in kmetijske stroje.   
 
Poskus je bil opravljen na domači njivi v Logarovcih, ki se nahaja v Občini Križevci pri 
Ljutomeru. Njiva je bila velikosti 0,9 ha, ki smo jo razdelili na več parcelic velikosti 650 
m². Prvi poskus smo opravili že 20. 6. 2017, in sicer s trosilcem mineralnih gnojil, drugo 
setev pa  14. 7. 2017. Za setev smo uporabili ajdo sorte Darja. 
 
Za raziskavo smo uporabili traktor z 63,5 KW moči.  Z njim smo opravili konvencionalno 
obdelavo tal, ki je vsebovala tribrazdni obračalni plug znamke Kuhn Multimaster 112, 
vrtavkasto brano Maschio Daino z delovno širino 3 m. Pri konzervirajoči obdelavi tal smo 
se raziskave lotili samo z rahljalnikom, temu pa je sledila še dopolnilna obdelava tal z 
vrtavkasto brano. Za takšno obdelavo tal smo uporabili rahljalnik domače izdelave (Prijol), 
ki je namenjen za traktorje od 60 do 75 KW moči. Za te tri obdelave smo uporabili 
sejalnico za strnjeno setev žit Sulky Tramline SX delovne širine 3 m. Pred temi tremi 
obdelavami pa smo poskusili še setev v zorenju pšenici s trosilcem mineralnih gnojil 
Amazone Zam 1001. Delovna širina je znašala 12 m, kolikor so bile narejene vozne poti v 
pridelavi pšenice.  
 
Iz poskusa smo ugotovili, da je bil najlepši vznik pri konvencionalni obdelavi, prav tako 
rast in razvoj. Največ plevela se je razvilo pri setvi s trosilnikom mineralnih gnojil, 
nekoliko manj pri konzervirajoči obdelavi tal, najmanj pa pri konvencionalni obdelavi tal.  
Testirali smo porabo goriva, ki je največ znašala pri oranju 22 l/ha. Pri obdelavi z 
rahljalnikom je poraba znašala 12 l/ha. Pri obeh dopolnilnih obdelavah tal z vrtavkasto 
brano je poraba goriva znašala 10 l/ha. Enako je sledilo tudi pri porabi časa: največ se ga je 
porabilo za konvencionalno obdelavo, in sicer skupaj 210 min, za konzervirajočo brez  
dopolnilne obdelave 80 min, z dopolnilno obdelavo pa 140 min. 
 
Iz poskusa je razviden največji pridelek pri konvencionalni obdelavi tal, ki je znašal 968 
kg/ha, sledil mu je konzervirajoči brez dopolnilne obdelave tal 742 kg/ha, z dopolnilno 
obdelavo 618 kg/ha in setev z trosilcem 219 kg/ha. Na koncu vseh postopkov smo 
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Uporabili smo podatke cen obdelav iz strojnega krožka. Cena ajde je takrat znašala 0,45 
€/kg. Ugotovili smo da je najboljša ekonomičnost bila pri konzervirajoči brez dopolnilne 
obdelave tal, saj je znašala 93,9 €/ha. Sledi ji konvencionalna obdelava s profitom 75,6 
€/ha. Načina konzervirajoče z dopolnilno obdelavo tal in setev s trosilnikom mineralnih 
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